































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































519909 484 8-048 9.559437
490850 509 2.444 437 ２７７４
495509 6274.3.7 732 436 713
5094．０．８７ 082 1.784 437
2941－８．２．０ 355 １．１６１ 638 ２－５８２１
322１４４８ 757 510 1．５０８ 1１１３437








































２－２９ 8８１ 716907 738 775




195 509 1.027 1１６５437１




340 735 291 836


















４７２４1.2.7 843 600４ 5２ 4.142
1085．４６．２ 350 5941６３９ 300五
一 4.6.1.9 355 510 1.958 424
1５－８１０ 298 268７１５ 4.339 ４．２５２274
２．６．０．８ 404928 356 1.0541１５ 4４



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































風祭村 1．３．２ 4０．３．８ ４３－０ 7６．５．２
入生田村 1．０２ ４５．３．８ ４２２ 3.7
□0.2湯本村 円通寺村6７．０－０ ２０ 7２６５
穴部村 中ノ名村３．０ 8３－１－０ １．２－０ 2８－７．３
府） 村 延沢木112 1２２．５－１ ６１２ 4０－３６
北之窪村 金井島ホ1．０－２ 5５．４．９ ４０２ 7０１０
沼田村 吉、島村2－１－２ ８２－７－２ ９－０－０ 4２．２－４
三竹山村 和田ケ原ホ1．１．２ 3１．０．５ ４２－２ 1２０．６．２
８．９．６岩原村 竹松ホ２．１．０ 3５．０．９ ３．３０
庶下ホ塚原村 ４．２．０ 5．８．８ 3．０．２ 1５．５．７











狩野ト ９．２－２ 3９ ４ ４２２ ２１．６．８










































































２０２ ７１９１ 2．３ ８７．１．８
1７－９．３２２－０ ４１２ ７９９
荻窪村
池上村
井細’'１村
多市村
上久野村
下久野村
中島村
４０(） ２３．０．４
１０１．６．７
６．２．０
２３．２．３
２８．１．８
１２０．０．１
８６．５．７
１１６．８．７
５１２ ４２－１－１
４１０ 46.5.□1．０－２
６．３．０
２．０．２
２０
３．２．２
２．１２
８．０.(）
2８．２．０
1２０２１
4０ ０ 五八
２－０ ７２２ 1０７－７４
１．１．０
２．２．０
１１０ 1０５．３．２
注享和元年『御拝借年賦元割帳』より作成
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文
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』
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銭
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）
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年
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柄
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府
川
村
明
細
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神
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助
郷
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方
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明
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県
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資
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府
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村
亘
不
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人
別
改
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』
（
》
久
元
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『
炭
附
鑑
札
控
帳
』
稲
子
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書
名
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衛
方
、
和
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衛
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な
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は
、
下
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賃
労
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さ
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）
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奉
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上
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子
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た
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わ
っ
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任
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授
村
上
直
先
生
、
史
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拝
覧
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た
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幕
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対
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謝
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間
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六
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